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 I
摘  要 
随着信息高速公路的建立，Internet 的普及，网络技术的迅猛发展，人类社
会已经进入了一个信息化社会，电子商务凭借简单、快捷、低成本的通讯方式，
随着互联网的发展，以及人们消费观念和生活方式的改变，这种新型的商业模
式逐渐融入到了人们的生活当中。 
本系统是一个基于 Internet，根据 B2C 的电子商务模式，并根据现有的线
上商品营销的现状而设计开发的电子商务平台。它不但可以扩大商家的规模和
市场影响力，而且可以减少商家的经营成本，提高工作效率。 
本系统采用 B/S 体系结构，由浏览器、运行 PHP 的 Nginx 服务器、MySQL
数据库服务器组成，而该系统的客户端 WEB 设计与实现是以 PhpStorm 作为开发
平台，使用 PHP 设计操作控件和编写操作程序，来完成各个管理子模块的数据
输入、修改、删除和调用查询等功能。 
本文详细介绍了基于 B/S 的商品营销平台的功能需求、概要设计、详细设
计、软件测试及运行等内容。并具体介绍了系统客户端 WEB 设计的方法和整个
项目开发的过程。 
 
关键词：商品营销平台；B2C 模式；B/S 架构 
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Abstract 
With the establishment of the information highway, the popularity of the Internet, 
the rapid development of network technology, human society has entered a the 
information society, the electronic commerce with simple, quick, low cost of 
communication, with the development of the Internet, and people consumption idea 
and the change of lifestyle, the new business model gradually into the people's life. 
This system is based on Internet, using B2C model, and according to the current 
situation of online commodity marketing and design and development of 
e-commerce platform. It can not only expand the size of the business and market 
influence, but also can reduce the cost of business, improve the profit. 
The system uses the B/S architecture, which consists of browser, Nginx server, 
PHP MySQL database server, and client WEB design and implementation of the 
system is using PhpStorm as a development platform, using PHP to design the 
operation control and the preparation of procedures, to complete the data input, 
modify, delete and call the query function management sub module of each tube. 
This paper introduces in detail the function demand, the local commodity 
marketing platform LBS the outline design,detailed design, software testing and 
operation based on content. And introduced the process and method of system of 
client WEB design and development of the entire project. 
 
Key words: Product Marketing Platform; B2C Model; B/S Architecture 
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第一章 绪论 
1.1 项目开发背景及意义 
    20 世纪初，互联网的诞生使信息技术的进步迈向了一个更高的台阶。同时，
信息技术与社会商业的结合，导致了社会网络化和竞争全球化以及贸易自由化
的趋势不断加强。同时也导致了电子商务平台的发展越来越科学性、技术性。 
信息技术的不断发展，人类的生活也受到了深远的影响。近几年来，中
国信息建设化突飞猛进，信息技术渐渐地成为我国主体经济和社会科学发展的
重要手段，商人利用网络平台进行网上交易；学生利用借助网络进行远程教
育；人们利用网络进行学习、查询信息、交友、上网购物等休闲娱乐。在我们
身边，越来越多的人借助信息网络领略生活的丰富多彩、提高工作效率。在不
久的将来，网络将会成为中国人生活当中的不可缺少的一部分。[1] 
随着 Internet 与移动终端的迅速崛起，我们已经进入一个移动智能终端
为代表的智能新互联网时代。在互联网、智能手机、移动终端等设备完美的结
合下，使其传播主体和传播内容无限增多、无限自主化，这种新技术环境也为
新传播和营销模式的产生提供基础，这就是线上和线下融合(O2O)传播营销模
式的产生与发展。O2O作为电子商务新兴的发展模式，在中国掀起的热潮，将
线下线上很好的结合在一起，不仅给人们的生活带来了丰富多彩，而且人们的
休闲娱乐的方式也得到了改善，更加高效便捷的满足了人们的需求。O2O电子
商务模式的企业是现今社会的热点现象，极大地影响了人们的生活，具有很大
的开发价值。   
为了顺应电子商务的潮流，“基于B/S商品营销平台的设计与实现”将会
是一款类似与 O2O 商城的平台，在此平台下，商家可以进行创建店铺、新增
商品等操作[2]。 
 
1.2 国内外研究现状 
    与国外相比，信息化在我国还是属于一个相当落后的地位。目前，个人 PC
机在市场上的占有量只有 1600 万台，其中还包括一部分 PC 机是不能连接互联
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网的，在政府各个部门和每家企业之间，每人还平均不到一台计算机。由于网
络的运行速度慢、运营资费高等特点，都是成为我国电子商务发展缓慢的一个
主要方面。但是从 1998 年开始，我国电子商务的发展在逐渐扩大，从那时开
始，我国的电子商务网站开始涌现出一批新的电子商务模式，如网上购物、旅
游、教育、医疗、网上订票、医疗等等。 
    在国内，截至到 2015 年，国内的网上商店不仅发展到 5500 多家，而且每
天在不断的增加，这样的发展速度主要集中在我国的华南、华北一带。在这电
子商务发展的今天，许多传统行业已开始和电子商务平台合作。因此也促使我
国网民数量的不断增长，在我国网民数量已达到 2.2 亿人。同时，也吸引了国
内外一些知名商家的投资。从而，我国政府非常重视这个机遇，因为它不仅带
动我国的经济发展，还给人民的生活提供了许多便利，2015 全国两会上，李克
强总理还特意强调了未来“互联网+”的发展目标，那么电子商务的发展便是其
中之一的一个重点发展。 [3,4] 
目前，电子商务平台分为两种模式：B/S 模式和 C/S 模式。传统的商品营
销平台一般采用的是 C/S 模式。在 C/S 模式下，要求用户安装专门的客户端软
件，而且其客户端软件还需要对应不同的操作系统平台，开发出不同的版本。
但是，这不仅影响了客户购买的积极性，而且也会加大了软件的开发和维护成
本。对于这个缺点，利用 B/S 模式正好解决了这些缺点，在 B/S 模式下，系统
提供一个基于 WEB 的管理入口，这个入口的主要作用是，网站管理人员不借用
任何的专业软件和硬件设备，就可以轻松的通过浏览器对所有网站的内容进行
后期的维护操作。在这种情形之下，不但节省了许多人力去维护一个网站，在
在财力方面也节约了许多开支。因此在 B/S 模式下开发的商品营销平台系统更
具有优越性[5,6]。 
 
1.3 主要研究内容 
    本文主要阐述了营销商品平台的设计和实现。主要描述了商品平台的需
求、设计和实现过程。 
    首先，阐述了商品营销平台的开发背景及意义，并简短的描述了本平台在
现在电子商务中的作用。对目前 O2O 模式对商品营销平台的需求进行了需要调
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研，对部分电子商务网站进行了需要获取，并进行了需求分析，从而确定了营
销平台的销售的管理需求。 
商品营销平台设计中提出了设计的技术和要求，对整个商品营销平台的总
体设计进行了描述，确定了平台的总体功能和框架，对应用平台进行了架构设
计。在商品营销平台的设计中分析了各个功能模块的主要对象，并对其进行了
精心的设计。最后，商品营销平台给出了这些功能的实现，详细描述了实现中
遇到的问题和部分关键算法，以及提供了一个友好的设计界面。 
 
1.4 论文章节安排 
    本文中共分为七张，主要介绍了商品营销平台的的各个功能模块的设计分
析与实现。 
第一章写的是绪论，重点阐述了商品营销平台的开发背景和本文的主要工
作内容，还有商品营销平台在电子商务领域内的国内外研究现状。 
第二章是平台技术简介，主要介绍了 C/S 与 B/S 体系结构、Photoshop 图
片处理技术、PHP 开发语言和 JQuery 客户端技术的介绍，另外还有涉及到的数
据库服务器的介绍，如 Nginx Web 服务器、MYSQL 数据库服务器。 
第三章写的是系统平台的需求分析，重点分析了系统平台的可行性和安全
性，还针对业务和系统平台里的功能模块逐一进行了分析，还分析了系统的非
功能性需求，以及其它的需求。 
第四章是系统总体设计，在这一章节中，主要是针对软件架构、网络架构、
数据库、总体功能模块进行了详细的设计分析。 
第五章阐述的是系统的详细设计与实现过程，在这一章节中，主要针对平
台各个模块的所有功能进行了描述，并通过图文并茂的方式对系统的实现及算
法进行了说明。 
第六章系统测试，对整个设计完毕的系统进行了全面设计，主要用功能测
试方法和性能测试方法对系统的各个模块功能进行测试。 
第七章是最后一章，总结与展望主要是对本文的功能、设计、架构以及系
统实现上存在的不足之处做了一个总结，根据自己存在的缺点，并结合自身的
情况，对接下来以后的工作该如何继续进行了展望。 
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第二章  相关技术介绍 
2.1 C/S 与 B/S 体系结构介绍 
目前，在商品营销平台系统的体系结构当中,使用最为广泛的无非两种，其
中一种是基于 C/S 结构的商品营销平台，另一种是基于 B/S 结构的商品营销平
台。 
Client/Server 指的是客户机/服务器，它的缩写是 C/S。服务器的选用一
般是性能比较高的工作站和小型 PC 机，而且其数据库系统一般情况是大型的，
比如 Sybase、Informix、Server 或、Oracle。而 C/S 结构的客户端需要安装一
个专用的客户端软件。 
B/S 指的是浏览器/服务器。服务器端一般安装的是 Sybase，Oracle，SQL 
Server 或 Informix 等数据库，客户机端只需安装一个 Internet Explorer 或
其它一些商业浏览器即可。在 B/S 类似这样的结构下，浏览器主要经过 Web 
Server 同数据库进行数据交互。 
C/S 和 B/S 的技术功能和需求各不相同，主要区别在： 
（1）硬件环境不同 
C/S 通常在专用的局域网上建立，它的连接和数据交互服务是由专门的服
务器来提供的。 
B /S 主要建在广域网上。只要有操作系统和浏览器即可，不需要专门的网
络硬件环境，因为 B/S 比 C/S 有更强的适应范围。 
（2）软件的重复使用性不同 
因为在 C/S 编写程序时，考虑到其整体性会出现，因此，软件的重复使用
性质比不上 B/S。 
B/S 属于多属结构，每一个构件都具有相对独立的功能，可以重复使用。 
（3）安全性能不同 
C/S 主要向大多数人群开放，在信息的安全性能方面具有较强的控制力。 
相对于 C/S，B/S 主要在广域网上建立，在信息的安全性能方面的控制力较
弱。 
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（4）信息流不同 
C/S 程序只是集中的机械式办理，互动性较低。B /S 的信息流变化较大、
互动性较高。 
基于 B/S 的商品营销平台是一种对用户非常方便的管理系统，它无需用户
安装专用的客户端软件，也无需使用专用的网络，只需因特网和浏览器即可。
因此，商品营销平台的设计与实现使用了 B/S 架构[7,8]。 
 
2.2 Photoshop 图片处理技术 
Photoshop 简称为“PS”，是一种专门针对数字图像处理的高级软件。
Photoshop 处理的数字图像，主要是由像素所构成的图像[9]。为了能够更快捷地
对图片进行编排，一般都会利用到很多画图工具。 
 
2.3 MYSQL 数据库服务器 
MySQL 是一种关系型数据库管理系统。关系型数据库并不是将全部的数据
放到一张大表中而是保存在不同的表中，在这种保存情况下，不但提高了保存
速度，同时也提高了它的灵活性。 
MySQL 访问数据库时所引用的语句，是一种最标准的 SQL 语言。MySQL 软件
分两个版本，分别是社区版和商业版，因为其速率高、成本低、体积小，更重
要的是 MySQL 源码是开放的这一特征，所以一些中小型的网站建设都会毫不犹
豫的选用 MySQL 作为它们数据库。而且社区版的 MySQL 所具有的性能较高，与
PHP 搭配可构成一个优秀的软件开发平台[11]。 
 
2.4 PHP 开发语言 
PHP 的全称 Hypertext Preprocessor，翻译成中文名叫“超文本预处理器”。
它是一种脚本语言，它具有通用性和开源性。PHP 的语言特点类似于 java 语言、
Perl 语言和 C语言，开发领域方面都主要偏向于 Web 的开发。 
PHP 结合了 C、Java、Perl 方面的语法优点，不但实现了更快速地、更灵
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活的对动态网页进行编译。而且还可以更加快速的对编译后代码进行编译。  
 
2.5 JQuery 客户端技术  
jQuery 是一种 Javascript 库。它能够兼容 CSS3 和兼容 IE 6.0+, FF 1.5+, 
Safari 2.0+, Opera 9.0+等各种浏览器。 
jQuery 的主要特点是，用户在处理 HTML 时，jQuery 提供了更快捷的技术。
不仅如此，它的最大优势是，文档陈述全面，各种应用表述的内容也淋淋尽致，
并且还供应很多插件给用户选取 [12]。 
jQuery 还有一个重要的特点，就是它是免费的、开源的客户端技术。jQuery
独特的语法设计，可以使开发者利用 API 更加快捷地编写插件，从而开发出具
有强大功能的动态和静态网页。 
 
2.6 本章小结 
    在该章内容当中，主要分析总结了商品营销平台的的全体设计方案，系统
将采用 B/S 模式架构，图片的处理使用 Photoshop 软件，服务器模块主要使用
MySQL、Nginx Web 服务器编辑数据，后台的编程语言主要是 PHP。软件开发采
用了面向对象的软件开发方法，并用 java 作为系统开发语言，确定软件开发的
各种软硬件条件。
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3.1 业务需求分析   
2013 年国内电子商务的总消费额为 10.85 万亿元人民币，2014 年国内电
子商务的总消费额为 13.5 万亿元人民币,2015 年国内电子商务的总消费额为
18.4万亿元人民币，经预测 2016年的国内电子商务的总消费额将会达到 23万
亿元人民币。 
通过以上的数据分析可以看出，最近几年电子商务所产生的消费量非常
的巨大，而且增长的非常迅速。在这迅速增长的背后所带来的影响之一就是线
下的消费量在相对减少。在如此强势的电子商务面前，线下商铺的竞争力在不
断的减弱。这就导致了一些线下的店铺客流量降低，生意不景气。假若能将线
下店铺中的一些商品与优惠信息搬到线上，就能使得一部分线上的消费者重回
线下进行消费。而且现在的商店数量众多，规模不一，不是所有的商家都有机
会做广告。而且有很多商家利用各种不同的方法来宣传和推广自己的店铺。 
而基于B/S的商品营销平台的设计就可以在一定程度上解决线下商家的困
扰。首先，这是一款B/S结构的平台，在21世纪，通信网络如此发达的今天，
线上平台的受众面是非常的广阔，因此浏览量以及参与人数会比其他结构的平
台要多。其次，只要商家通过审核，便可在平台上拥有一个店铺，无需过多的
费用，大部分商家都能在不付出过多的代价的情况下入驻平台[13,14]。然后，平
台会提供一些有关促销以及宣传的功能，这使得商家可以利用这些功能做店铺
以及商品的推广。最后，作为一个商品营销平台，它的人员流动性和它的综合
性是不可忽视的两大优势，这两个优势可以直接影响到商家的人气和浏览量，
而且凡是经过平台推荐的店铺和商品都会在首页显示，这更是给了商家很多推
广自己的方式。 
综上所述，基于B/S的商品营销平台可以将部分线上的消费者带到线下，
也可以给众多商铺带来更多的推广自己的机会。 
3.2 功能需求 
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